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Рго сиото зио.
Передъ разставаниемъ съ милы­
ми друзьями, не изъ лакееобраз- 
ныхъ эстетовъ и не изъ патенто- 
ванныхъ поэтовъ, гнилью нахну- 
щихъ, а изъ пролетарски, вольно' 
и молодо настроенныхъ, де тски 
просве тленныхъ и никакъ еще не 
натентованныхъ (какое счастье!), 
простенькихъ людей, мне  захо- 
те лось оставить свои каракули,, 
какъ восиоминание; изложить свой 
взглядъ на поэзию (мы часто бол­
тали о ней „несчастненькой"), свое 
поэтическое „испове дание ве ры“ .
И еще, мне  хоте лось запеча- 
тле ть, пусть очень тоненькой 
книжкой, наши ивтимныя бесе дьг, 
после  которыхъ, мы осве женные и 
полупьяные отъ многоликихъ воз­
можностей, отъ новыхъ переспек- 
тивъ, нежданно раскрытыхъ въ 
приятии, или ве рне е восприятии 
всей переливной новизны, и жизни, 
и самыхъ дальнихъ, затаенныхъ 
закоулковъ челове ческой души, 
становились прекрасне й и не­
множко сме шне й.
После  такихъ, иногда неле пыхъ 
•бесе дъ, у насъ создавалось на- 
строение —распахнутся до без- 
стыдства, распахнуть свою душу 
во всей широте  и жить уродски- 
безумно, но жить, жить до под­
лой гримасы, до зве ринаго це п- 
л яв ия за землю, до мучительнаго 
■бичевания себя всей обыденщиной, 
ея безсмыслиемъ, ея безобразиемъ, 
ея разлагающей идеологией Имир- 
наго жития “ .
Моей задачей не будетъ дать 
исчерпывающее обоснование и 
иллюстрации „испове данию ве ры “ 
въ вопросахъ поэзии; видно суж­
дено это сде лать не зде сь и не 
теперь. Въ настоящей-же сце пке  
словъ подъ названиемъ: „Пируэтъ 
ш ута“, будетъ данъ только аб- 
рисъ, сознаюсь небрежный, бу­
детъ прове шана линия новой аргу- 
ментации поэтическаго искусства 
и опреде ление, опять таки намё­
ками, ме ста творца дебошира.
Отъ такого легкаго наброска, 
моимъ, милымъ друзьямъ зазву- 
читъ ближе дряхлая мудрость 
римлянъ:
Веси, диоси роиии ..............
А досужимъ, любопытствую^ 
щимъ зе вакамъ, ве роятно, не при­
дется раскрыть следующую стра­
ничку, ибо, что они тамъ най- 
дутъ, когда не стучались кула- 
чёнками, до безсилья, ни въ ка-
кую дверь? И зате мъ, перефра­
зируя старенькую мысль, но все­
гда ве рную для зе вакъ и рота- 
зе евъ, можно предварить ихъ лю­
бопытство:—
„Что дебоширу до васъ,
И  что вамъ до дебошира11.
Эскизъ оснобныкъ подожений 
дебоширской поэзии.
Сведение къ дебоширству поэти- 
ческаго творчества, понятие поэ- 
зии, какъ дебоша и поэта, какъ 
дебошира можетъ смутить, запу­
тать легкове рныхъ, и потому рас- 
кроемъ содержание:
и.
Негативное: Нами отрицается: 
поэзия, какъ лирика, спецефически- 
лирический подходъ къ жизни; 
творчество поэта, основанное на 
выдавливании ритмически - риѳмо- 
ванныхъ строчекъ съ лирической 
окраской; нами изгоняется, то 
„бремя лирическихъ сомне ний 11, 
которое несносно тяжело было 
многимъ лирикамъ (признание 
Александра Блока), оно ясно звѵ- 
читъ въ поэзии Лермонтова, Анны 
Ахматовой, и въ не сколькихъ 
стихахъ живописца Д. Бурлюка.
Объектомъ поэтическаго творче­
ства для насъ не можетъ быть 
розоватая, се роватая, лиловатая 
гадость пейзажа; будъ-то вечеръ, 
зве здное небо, ле сная глушь, 
аллейки сада, или очи и костюмы 
женщинъ, ихъ губы, волосы, и 
все  въ жизни красочныя пчтна. 
Ж ивописное разре шение объекта 
поэзии не допустимо. Краскамъ и 
живописнымъ впечатле ниямъ въ 
поэзии не тъ ме ста.
Весь прежний ассортиментъ поэ- 
зии: тенденция, призывы къ под­
вигу, проклятию, радости, грусти, 
не жности, отвращению, любви, 
религиозныя и моральныя сен- 
тенции, или развитие въ поэзии 
абстрактныхъ воззре ний на Бо­
жество, на челове ка, природу и 
жизнь, также вовсе изгоняются 
и не служатъ объектомъ дебошир­
ской поззии. Ритмъ, риѳма, раз- 
ме ръ и въ це ломъ вся фактура 
стараго стиха, ни въ коей ме ре , 
не связываютъ дебошира въ его 
творчестве . Символы, соотве тст- 
вия, контрасты, также не связыва­
ютъ дебошира какой либо дан­
ной схемой. Негативную исход­
ную сущность дебоширства крат­
че выразить изве стными строчками 
Д. Бурлюка:
„Судьба лишь горькая изде вка;
Душа—кабакъ,а небо—рвань; 
Поэзия— истрепанная де вка,
А красота—кощунственная дрян ь“.
Трепать попрежнему истаскан­
ную де вку, не слишкомъ-ли жесто­
ко? И отграничеяие дебошира и 
футуриста въ томъ, что футуристы 
съ прежними аксессуарами поэти­
ки восие ваютъ, и „дохлую луну1*, 
и „облако въ ш танахъ“, и „ожи- 
ре ние розъ“. Они съ прежнимъ 
лирическимъ подходомъ занима­
ются трепаньемъ истасканной 
де вки.
И только въ одномъ близки 
футуристы, въ йхъ исканияхъ 
обновить обве тшалое слово и со­
здать осве женный, хотя-бы и до 
сплошной заумности языкъ.
Но „Заумная поэзия" по суще­
ству, у нихъ остается той-же дрях­
лой старушенкой лишь въ но- 
вомъ капоте . Наконецъ, негатив­
ное опреде ление поэта въ томъ, 
что индивидуальная тренировка, 
кабинетное выдавливание, какъ 
нарывовъ стихоилетений, мучи­
тельная напряженность, или на­
тренированное механическое ма­
стерство, шалость небрежнаго, 
бездѵмнаго пера, взбудораживание 
себя тупымъ психопатологиче- 
скимъ состояниемъ: вдохновение зои- 
сиизапи., и всякая выспренность, 
нездоровая экстатичность въ про- 
цессе  творчества, ре шительно 
нами вышвыриваются. Отметается 
нами и та сказочка для очень
маленкихъ де тей о какомъ-то поэ- 
тическомъ даре , таланте , искре  
Божией.
ии.
Позитивное: давно утверждает­
ся: жизнь, какъ де йствование, 
какъ переливная, текучая изме­
няемость нашихъ непосредствен- 
ныхъ иереживаний. Мы утвержда- 
емъ, что сплетенность отде ль- 
ныхъ де йствований переливной 
сущности жизни, с с здаетъ въ 
обстановке  коллектива— кутерьму 
(дебошъ), нами понимаемую, какъ 
клубокъ, какъ сочетание изъ все хъ 
разноликихъ проявлений улицы, 
толпы, кучки людей и своей 
души, въ ея развернутомъ и 
осознанномъ виде .
Ж изнь, какъ кутерьма—наше 
исходное положение въ дальне й- 
шихъ ностроенияхъ.
Научно установлено, что обра- 
зование понятий, предшествовало 
созданию слова. Что были пер- 
вичныя понятия, который чело- 
ве кь устанавливалъ, воспринимая 
въ первоначальномъ развитии 
яркия явления: земля, вода, огонь 
и т. п.
Какъ результатъ взаимоде й- 
ствия людей другъ съ другомъ, 
какъ результатъ коллективной 
работы, создается слово. Слово
возникаетъ, какъ обозначение 
одного изъ признаковъ понятия, 
какъ обозначение части понятия.
Коллективъ иолучаетъ осмы­
сленную спайку словомъ; это 
упрочило его и стали создаваться 
новыя понятия.
В ъ дальне йшемъ образовании 
лексическихъ понятий, связь съ 
первичными понятиями утрачива­
лась, и въ процессе  коллективной 
работы—эта связь возсганавлива- 
лась тавтологическими словами и 
эпитетами. Таже потребность въ 
возстановлении собственнаго зна- 
чения слова, постепенно забыва- 
емаго, видна и въ образовании 
символовъ (Потебня).
Весь коллективный опытъ, на­
копленный въ звѵкосочетанияхъ, 
всегда живъ въ ноъыхъ, тавто- 
логическихъ словахъ и символахъ.
Такъ что, ни одинъ обве тша- 
лый звукъ не умираетъ и че мъ 
дальше идетъ процессъ создания 
новыхъ понятий и словъ, те мъ, 
интенсивне е вбирается весь преж- 
ний опытъ и перерабатывается 
коллективно.
Утончение и развитие челове че- 
ской психики расширяетъ ж из­
ненную, активную воснриимчивость 
и очень часто наше переживание, 
настроение, чувствование и вообще 
весьма ясное, какое-либо состо­
яв ие нашего духа—неве роятно
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трудно выразимо, не име етъ 
имени, не име етъ слова. Отсюда у 
большинства лириковъ, не исклю­
чая, и самыхъ талантливыхъ, 
й заурядныхъ муки слова, твор- 
ческия мучения. Частое признание 
въ стихахъ и прозе  безсилья сло­
ва, его ограниченности; неспо­
собность выразить всей утончен­
ности нашихъ переживаний и 
ясное сознапие, что слово только 
исказить, изуродуетъ непосред­
ственное переживание (Фетъ, Тют- 
чевъ, почти все  современные, и 
акмеисты, и символисты). Эта 
трагедия поэзии и поэта, роковое 
противоре чие прежняго поэтиче- 
скаго творчества, легко уясняется, 
после  те хъ обицихъ предпосылокъ 
о нроцессе  образования новыхъ 
понятий и словъ. Причина въ 
томъ, что слово и понятия созда­
ются коллективно; они создаются 
въ той кутерьме  изъ де йствова- 
ний, о которой мы говоримъ, какъ 
объосновномъ условии характеризу- 
ющимъ жизнь. По робинзоновски 
выдавливание въ одиночку но­
выхъ понятий, словъ и звукосо- 
четаний —пустое занятие и  неве же- 
ственное заблуждение; такое 
индивидуальное творчество всегда 
будетъ отставать и не улавливать 
всей переливной новизны жизни. 
Если коллективъ не подекажетъ, 
если въ коллективе  не бродятъ
и не осознаются новыя звукосоче- 
тания, они мертвы и пропадаютъ.
Поэзия сегодвяш няго дня за­
ведена въ тупикъ; она завершила 
свой путь; исчерпала индивиду­
альную изощрённость и умерла; 
пульсъ ея слишкомъ слабъ.
Прежние приемы поэтическаго 
творчества, теперь могѵтъ слу­
жить лишь для перепе вовъ стара- 
го, для подкрашивания погребён- 
наго, лирическаго трупика. Но 
есть другая попытка осве житъ 
поэзию—ввести свой, единствен­
ный языкъ; создается „заумная11 
поэзия, понятная для себя, и 
только для себя; весь положитель­
ный смыслъ ея въ томъ, что 
кругъ завершенъ.
Робинзоновская поэзия торже­
ствуешь.
И че мъ дальш е будетъ утон­
чаться жизнь и развертываться 
переспективы новыхъ де йствова- 
ний, ощущений, впечатле ний, те мъ 
остре й, и остре й будетъ чувство­
ваться отсталость поэзии, ея без- 
еилие, ея основныя противоре чия; 
она или должна стать невырази­
мой паузой, или быть только поэ- 
зией для единственнаго, только 
для себя. Какъ видно эти два 
выхода вполне  естественны для 
прежней съ робинзоновскимъ укло- 
номъ гиоэзии. И вотъ, почему 
нами выдвигается новое „Испо-
1.1
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ве дание ве ры“ . Мы ѵтверждаемъ 
что спасти поэзию можетъ только 
коллективное поэтическое твор­
чество (дебошъ), только коллектив­
ная поэзия способна выявлять но­
визну современной кутерьмы, толь­
ко выявление кутерьмы ширитъ 
ины ядали и обогащаетъ челове ка.
Люди влачатся, или бе гутъ и 
поглощенныя обыденностью не 
сознаютъ всей кутерьмы, всей 
прелести клубка сплетений звуко- 
де йствований, окружающей ихъ 
улицы, толпы, кучки людей и 
даже своей души. Отсюда объ­
екта поэзии —выявление кутерьмы, 
все хъ ея звуко-де йствований осоз- 
нание и раскрытие новыхъ пере- 
снективъ кутерьмы (дебовиа). Дать 
возможность пережить челове ку 
глубинную сущность переливныхъ 
де йствовании и те мъ обогатить 
опытъ иными, далекими горизон­
тами. Элементы лирики, литера­
турщины, живописности, какъ за- 
темняющия передачу звуко-дей- 
ствований не могутъ быть исполь­
зованы. Какъ въ живописи было 
нанравление „лучизма“ , отъ живо­
писца требовалось ѵлавливание 
красочныхъ лучеиспусканий, такъ 
и въ поэзии улавливаются только 
звукоде йствования жизни. И пере­
даются не связывая, себя ника­
кими шаблонами прежней поэтики.
Дальне йшее наше утверждение 
въ томъ, что въ переходный пери- 
одъ, когда невозможно перейти 
къ непосредственному, подлинному 
коллективному творчеству, необ- 
ходимъ творец-дебоши ръ и дебо­
ширская гиоэзия. Ибо коллективъ 
еще аморфенъ и для творчества 
не кристаллизованъ, а условие про- 
явления коллективнаго ноэтиче- 
скаго творчества въ томъ, что-бы 
каждая отде льная индивидуаль­
ность или большая часть пере­
жила обостренное состояние своей 
психики, дошла въ своей отъ­
единенное™ до пес рШк-иНга, 
утончилась и увиде ла одинъ прос- 
ве тъ въ сопряженности съ кол- 
лективомъ.
Творец-дебоширъ нодходитъ къ 
характеризованному выше объ­
екту поэзии не прежними мето- 
домъ. Задача его прильнуть, тон­
ко воспринять всякий, живой, 
бьющейся конгломератъ; распу­
тать сплетения де йствований и 
звѵковыхъ сочетаний и передать 
въ любой форме  дебошъ, напри- 
ме ръ, улицы вечерней, ночной, 
утренней, дебошъ театра, сада, 
церкви, вокзала, кафэ, часовни 
кабака, ресторана, комнаты, своей 
души и т. п.
Изображение дебоширомъ ку­
терьмы, расширитъ, обогатитъ 
опытъ каждого, све жими пережи-
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ванияыи. Челове къ весело созна- 
етъ красоту де йствований въ ат- 
мосфере  коллектива, красоту ку­
терьмы коллективной, и жизнь, 
углубленная новыми переживани- 
ями, настроевиями, станетъ пре- 
красне й.
Н а этомъ, я  закончу позитив­
ное раскрытие содержания основ- 
ныхъ положений дебоширства.
июль 1918 годъ.
Наброски стиха.
Предлагаемые наброски—иска- 
ние прошлыхъ дней, до появления 
выработанной схемы идеи дебо­
ширства.
И мне  думалось, всю прежнюю 
рухлядь нужно испепелить до тла 
и предать забвенью. Но среди 
почти запойно написанныхъ цик- 
ловъ — воспоминаний (название ихъ 
теперь звучитъ формально, ибо 
только отрывки поме щены въ 
этой тетради), нашлись вещи, где  
не слишкомъ выявлена обнища­
лая лирика, где  смутно, но все- 
же есть элементы дебоширской 
ииОЭЗиИ.
И вотъ, пока не завершены ла­
бораторные, черновые опыты надъ 
идеей коллективна™, поэтическа- 
го творческаго, пока еще не тъ
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чёткой фактуры, приемовъ и под- 
ходовъ къ дебоширству, я и дер­
зну предложить кое-что изъ преж- 
няго и буду оправдаыъ велико- 
ле пной восточной мудростью.
„ Подарокъ дервиша— листокъ 
зеленый;
Что ему де лать, у него только 
это и есть". 
(Саади).
И з ъ  ц и к л а :
„Цве ты на Стружане “ . 
т.
Л а я д ы ш ъ .
Ландышъ— гадышъ пахучий,
срамнущий;
Ладанку старушка пригрудила,—
и злющей
Съ того стала дня;
Л аданъ—данью пыльной; 
Ландышъ сальный, мыльный,
Весь въ фестонахъ ве нчикъ,
В ъ узкогорлыхъ листьяхъ, 
Гадышъ, гадышъ-ландышъ, 
Разстелись по мшинкамъ, 
Уносись, какъ ладанъ, 
Пригрудись къ старушке .
16
и.
Г о р т е н з ия.
Какъ бантики, цве ты не ме лыя
въ шелку,
Гортензия помятая въ корзиве ; 
Н а площади мочалится въ пучки;
„Купите" звонкий крикъ..................
Продажная Гортензия въ рукахъ; 
Иду, и вновь звучитъ въ голу- 
бенькихъ глазахъ: „Купите".... 
Смутьянка площади привычна и
дерзка:
— „Меня зовутъ Марго".
—  „Ц е на“?
— „О, съ Вами я сойдуся; 
Сегодня я, какъ и гортензия по­
мятая, не очень дорога".
Продажная Марго, гортензия и я; 
Постель въ дѵхахъ дешевенькихъ 
и гадкихъ,
Не ме ющий разорванъ въ шелке
бантъ,
И кошмаромъ незде шнимъ на
разсве те ,
Запахла въ вялыхъ губкахъ па­
даль, падаль . . . .  
Гсртензия загажена въ ногахъ; 
Марго и я заплетены въ проклятье.
17
„Обожадки И нститута".
и.
В ъ  д о р т у а р е .
Кровянитъ све чка желтенький, 
спальный столи къ ; 
Иодъ мышкой тепле й кружева; 
Дхъ, препротивный инститѵтский
дворикъ! 
Обожалка, Обожалка прильни,
Я не жна!
А подушка манитъ романомъ 
укутаннымъ; 
яЬ е  Шз <ии й иа Ы е “ прочтенъ до 
конца; ночью мужчина, 
кителемъ стянутый, одиванитъ
меня,
Сомнетъ ....................
Кровянитъ све чка желтенький
столикъ.
Ахъ, какъ  ужасно сме шно и легко! 
Крысиными шажками классѵха
крадется;
Брысь, брысь.........................................
И з ъ  ц и к л а :
Институтка длиннитъ туго— сом­
кнутые ноги, 
И руки внезапно отъ те ла на-
верхъ...............................
Притворница спитъ........................
Елассуха таится, неслышно
скользитъ;
Институтка цве тетъ, расцве таетъ 
въ хоте нияхъ.
И.
С м о л ь н я н к а .
Онъ, какъ тайна све тлитъ 
Въ иарке  зимнемъ;
Пелеринка противна, нудна;
А миле е Ы паиз’а не тъ ничего 
въ институте , 
Д а скамьи ледене лой, где  и Онъ, 
и Корлетка, и Я. 
Мы одни запушенные сне гомъ и 
прутьями ломкими, 
И  мечтаемъ укромною, какъ въ
полусне ;
Ахъ, святки, скоре й-бы, скоре й! 
Бубенцы, пара цугомъ въ саняхъ 
И заиндевший кучеръ Ефимъ; 
Вотъ и „Мокшоръ", колонки,
балконъ;
А на елке  у насъ пажъ вишне­
вый, склоненный; 
Это Онъ ужасно влюбленный,
даже очень, въ меня. 
Онъ подкрасилъ сиренью такъ 
густо лиловой
Мои синяки .................
И  взметнулъ навсегда, голубые, 
какъ лёнъ глаза.
19
„Бисерная пороша“ . 
и.
„Пала припала молода* 
пороша".
Изъ стар, пе сенъ.
Н а весеннемъ, на приволье , на
лужке ,
На примятой, на сочистой, на
траве :
Кувыркались две  де вчонки, 
Колкове йныя юбченки, 
Одуванчики сдували,
А глазенки а глазенки .............
Ручки прятались въ подолъ. . . . 
Проходили старушенки:
„Какъ не стыдно оголёнки,
Какъ распахнуты ноженки!11 
Старушенки, засушенки прочь!
И иоэтъ гогочетъ звонко: 
„Кувыркайтесь-же де вченки, 
Кувыркайтесь до упада,
И неве рьте старушенкамъ,
Имъ заве щано проншакать этотъ
вздоръ!“
И з ъ  ц и к л а :
20
• ии
„Ужъ, какъ выпалъ 
сне жокъ, 
Чуть виденъ сле докъ, 
А. мы по сле дочку11. . .
Изъ старинной пе сни.
В е нчанье—космачъ;
Полутемный, храмный мракъ; 
Чей, въ аналое  затаился вздохъ, 
Где , где  жениха сле докъ?
Я жена, и не вижу пути=доро-
женьки,
Я  не знаю его тропы;
Что-же, дерзания въ бисере ,
Такъ въ душе  робки?
На саночкахъ вихрастыхъ 
Обручены, летимъ;
И  губы близки, близки ..............
А хъ , какъ нарывно съ нимъ!
И з ъ ц и к л а :
„М я у и к а .“
К у п а н и е.
Солнце насъ къ воде  прислонкой
привело:
И  раздеи о; посмугле ли спинки, 
шейки, въ ямкахъ у ключицъ
темно;
Разле ле ялась песчанка;
Омѵтно запе ло дно;
Те ло -  сме ло,
Взмахъ —бросокъ,
Заплетенное съ волною,
Брызжетъ крупною слезою 
И провалъ широкъ; такъ легко 
раздвинуть ноги, 
И взмахнуть водой крылатой, 
Плашмяной,
И посплавится грудями,
И ПОПЛЫ ТЬ, ПОПЛЫ ТЬ, ПОПЛЫ ТЬ, г
ии.
П ѳ ц е  л у и.
Паутинки поплутали;
Цолонятъ лиловый ротъ; 
Собирали въ трубку губы,
И тянулись, и тянулись 
Сьючъ, сьючъ, сьючъ.
И слюннявыя слезинки 
Запутлилися какъ ворохъ 
Въ раздвоены! пухлыхъ гѵбъ. 
Сьюча, сыоча, сыоча, сьючъ. 
Паутинки разорвались,
Вотъ расхлябанный клубокъ, 
Словно съ тинкою свалялись 
И у вялыхъ, влажныхъ губъ 
Все звонче й сосались звуки 
Сьюча, сьюча, сьюча, сьючъ.
22,
Д а р м едй тк а  и Нарциесъ“ .
Большевичке  Герте 
Слюннявой.
И з ъ  п р е д и с л о в ия.
— „ Мы не жне йшия, какъ са­
мая, святая и безплотная монахиня 
ордена Кармелитокъ.
И также, какъ Кармелитки 
мудро поняли всю веле пость же- 
лания жить“.
— „ Мы нарциссы и также 
влюблены въ свое отображение, 
но не въ све тломъ, лрозрачномъ 
ручье , а въ асфальте , гадости и 
грязи пыльныхъ ѵлицъ. Мы, какъ 
и юноша Нарциссъ никогда, ни­
кого не любили4'.
И з ъ  ц и к л а :
Драма театра.
Н а галёрке , на скрипучей, 
Куроле сица шумкомъ расползлась; 
Пируэтомъ все  взметнулись къ
потолку:
Хрустъ де тей, хрустально —глухо,
зазвене лъ; 
Мы отброшены отъ креселъ 
Въ омутъ бархатный и шаткий, 
Въ груду льнющую Тоску.
Мой ребенокъ.
На второмъ ме сяце  беременна; 
Лайкой стянута тонкая рука. 
Тцакъ, тцакъ, тцакъ, тцакъ, 
Каблучки троттуарятъ; 
„Интересное положениѳ“.
Це дитъ пошлякъ,
Це дитъ улица.
Въ лайке  обтянутой 
Е я взлете ла рука;
На второмъ ме сяце  беременна 
Гѵльливая не знаетъ толпа,
Че мъ челове къ наслаждается?
У ней больно распухла нога; 
Тцакъ, тцакъ, тцакъ,
Медлю:
Она скрывается въ переулочке , 
Но, когда ребенокъ въ ней затол­
кается
Залучатся также ея глаза,
Какъ и въ ночь зачатия?
И тогда, мне  будетъ-ли весело? 
Какъ легко, что она чужая жена!
О г л а в л е н и е
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